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Анализ данных когнитивных карт эффективности позволяет увидеть противоречия, возникающие при 
оценках действий или явлений, почему не всегда менеджеры, находящиеся в подчинении согласны с пози­
циями руководителя.
Для того, чтобы принятые решения были правильными, менеджер обязан обладать высокой квалифи­
кацией, что не всегда можно увидеть в действительности. Поэтому в данной ситуации можно увидеть «ко­
гнитивное искажение», которое называется эффектом Даннинга-Крюгера [4]. Данный эффект заключается в 
том, что люди с низким уровнем квалификации, делают неправильные выводы, а, следовательно, принима­
ют неверные решения и, они не в состоянии осознать те ошибки, которые совершают, что приводит к «воз­
никновению у них завышенных представлений о собственных способностях». Но люди, обладающие высо­
кой квалификацией, т.е. высококвалифицированные, в данном случае, менеджеры, чаще всего занижают 
свои способности и не уверенны в своих силах, считая других более компетентными. Эго является сегодня 
проблемой, которая не позволяет многим компания, организациям достигать поставленных целей в силу 
неправильного принятия решений менеджерами.
Современный менеджмент на сегодняшний момент активно использует когнитивный инструмента­
рий, что позволит в дальнейшем избегать противоречий между руководителем и его подчиненными при 
оценке их действий и принятии правильных и обоснованных решений.
Развитие когнитивной экономики невозможно себе представить без человека и его роли в экономиче­
ских процессах, поскольку именно человек является создателем знаний в процессе познавательной деятель­
ности, придавая экономике «человеческое лицо».
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Национальная экономическая безопасность является глобальной проблемой на современном этапе в 
условиях усиления мирохозяйственных отношений России с другими странами. Важным моментом в этих 
отношениях является обеспечение экономической безопасности регионов, так как, именно они и являются 
основными элементами системы экономики страны.
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Существенное влияние на экономическую безопасность отдельных регионов страны оказывает тене­
вая экономика.
С точки зрения системного подхода и теории систем, теневая экономика и теневые хозяйственные от­
ношения порождаются деструктивными процессами социально-экономической системы. Иначе говоря, те­
невая экономика -  это следствие нарушения целостности системы и недоработка проблем деструктивных 
противоречий.
Примером сектора теневой экономики может служить деятельность крупных российских сырьевых 
компаний, которые, используя оффшорные схемы, отрывают финансы от производства, лишая, таким обра­
зом, воспроизводственный процесс необходимых ресурсов, и еще больше усиливают сложившийся кризис 
реального сектора [1].
Всостав теневой экономикивходят следующие сегменты.
Неформальная экономика («серый рынок») -  в принципе законные экономические операции, масштаб 
которых скрывается или занижается хозяйствующими субъектами, как, например, трудовой наем без 
оформления, нерегистрируемые ремонтно-строительные работы, репетиторство, сдача в аренду недвижимо­
сти и другие способы уклонения от налогов.
Криминальная экономика («черный рынок») -  экономическая деятельность, запрещенная законом в 
любой экономической системе и в подавляющем большинстве стран: наркобизнес, контрабанда, проститу­
ция, рэкет и др.
Фиктивная экономика -  предоставление взяток, индивидуальных льгот и субсидий на основе органи­
зованных коррупционных связей.
По мере усиления действия деструктивных факторов процесс разрушения целостности экономиче­
ской системы проходит по линии:
-  ущемление интересов граждан:
-  усиление факторов, способствующих росту теневой экономики;
-  возникновение теневой экономики в различных секторах;
В условиях кризисных ситуаций, связанных с депрессивностью регионов, повышением уровня безра­
ботицы, монополизмом крупного капитала региональными кланами, спадом производства и распадом внут­
реннего рынка, разрушением научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики, миграцией 
«умных голов», территориальной концентрацией бедности, и т.д., теневая экономика на региональном 
уровне приобретает черты системной угрозы подрыва социально-экономической стабильности.
Динамика объёмов теневого сектора в экономике России характеризуется сложными процессами. Т е­
невая экономика существовала в Российской империи и в СССР, затем получила ещё более широкое рас­
пространение в постперестроечное время. Так, в начале 1990-х годов, неформальные и нелегальные виды 
экономической деятельности получили широкое распространение. Однако учитывая то, что ВВП страны 
сокращалось, рыночные запросы были скромными, а доступные технологии крайне примитивным, доля не­
формальной экономики легче поддавалась оценке.
По оценкам специалистов на теневую экономику России в настящее время приходится 40% ВВП, что 
составляет около 16 700 млрд. руб. В отдельных отраслях (например, розничная торговля, строительство) 
около 80% занятых работает нелегально [2].
По оценкам ведущих специалистов ФАТФ (Федеральной службы по финансовому мониторингу), на 
теневую экономику в России приходится более 45% ВВП, что составляет около 17500 млрд. руб. Экономи­
ческие отношения криминального характера присущи практически всем регионам в различной степени раз­
вития и со своими региональными особенностями.
В результате можно сделать вывод о том, что деструктивные противоречия являются источником те­
невой экономики. Разрушающую основу теневой экономики можно соотнести со стихийностью как усиле­
ние энтропии, хаоса в системе, что ведет к дальнейшему разрушению.
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